















































































































則って、ワーカー 1 対利用者 1 で行っているし、
それを否定するわけではないが、筆者はさまざま








































































































































































遠藤雅之（1994）（11）は、1 対 1 の個人精神療法に




















































































































































































































くるが、内容ははっきり聞き取れない  ③ 耳元や











































































































































































































































































































































SS 君と SM さん
































































NA さんとは既に 10 回以上の面談を重ねてい
































































































































































































































































































































































28）『老子』中国古典選 10 福永光司　朝日文庫　1978 年
29）「末燈鈔」日本古典文学大系 82 『親鸞集・日蓮集』岩
波書店　昭和 39 年
30）カール・ロジャーズ　畠瀬直子訳『人間尊重の心理学』
創元社　1984 年
31）神田橋條治『改訂　精神科養生のコツ』岩崎学術出
版社　1995 年
32）神田橋條治『精神科診断面接のコツ』岩崎学術出版
　1984 年
